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最
近
、
デ
モク
ラ
シ
ーに
つ
い
て
古
典
と
い
わ
れて
い
る
文
献
を
改
めて
読
み
直
して
い
る
。
い
つ
も
の
こ
と
だ
が
、デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
は
何
か
、民
主
化
と
は
何
か
、
自
分
な
り
に
な
か
な
か
整
理
で
き
な
い
。し
か
し
、今
回
、
遅
ま
き
な
が
ら
明
確に
な
っ
た
こと
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
つ
い
て
は
、『
自
由
』『
平
等
』
が
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
る
もの
の
、
地
理
的
、
歴
史
的
、
文
化
的
状
況
を
抜
き
に
し
て
議
論
し
て
も
実
り
少
な
い」
と
い
う
こ
と
だ
。
　
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
ア
メリ
カ
合
衆
国
で
民
主
共
和
政
の
維
持
に
役
立
っ
て
い
る
原
因
に
つ
い
て
三
点
ほ
ど
指
摘
し
て
い
る
。
第
一
は
、
ア
メ
リ
カ
が
お
か
れ
て
い
る
特
殊
、
偶
然
的
状
況
。
これ
は
、
風
土
と
か
環
境
と
か
と
い
っ
た
言
葉
に
言
い
換
え
て
も
良
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
に
加
え
て
第
二
に
法
制
、
そ
し
て
第
三
に
習
慣
、
習
俗
が
続
く
。
第
二
の
法
制に
つ
い
ては
あ
え
て
説
明
を
加
え
る
必
要
は
な
い
が
、
第
三
の
習
慣
、
習
俗
は
、
歴
史
的
に
形
成
され
て
き
た
独
自
の文
化
と
言
い
換
え
る
こ
と
がで
き
よ
う
。
そ
し
て
彼
が
一
番
重
視
し
て
い
る
の
は
、
ま
さに
こ
の
第
三
の
要
因
で
あ
る
（
参
考
文
献
）。
　
一
九
八
八
年
八
月
に
最
高
潮
と
な
っ
た
ミ
ャ
ン
マー
の
反
体
制
運
動
で
は
、「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
獲
得
」
が
当
初
か
ら
訴
え
ら
れ
て
いた
わ
けでは
な
か
っ
た
。
ネ
ー
ウィ
ン
政
権
打
倒
は
叫
ば
れ
て
いた
も
の
の
、
三
月
事
件
の真
相
究
明
、
逮
捕
され
た
学
生
の釈
放
と処
分
撤
回
な
ど
が
、
八
月
に
至
る
主
な
要
求
内
容
で
あ
っ
た
。
七
月
の
ネ
ー
ウ
ィ
ン
の
辞
任
を
う
け
て
登
場
し
た
セ
イ
ン
ル
イ
ン
政
権
下
で
は
、「
セ
ン
ル
イ
ン
辞
任
せ
よ
」
が
人
々
の
叫
ぶ
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
あ
っ
た
。「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
獲
得
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ンが
登
場
し
た
の
は
、
彼
の
辞
任
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、「
デ
モ
ク
ラ
シ
（
ミ
ャ
ン
マ
ー
語
で
は
英
語
を
そ
の
ま
ま
用
い
て
い
る
）」
と
いう
言
葉
が
、
最
終
的に
運
動のメ
イン
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
な
っ
た
点
は
重
要
で
あ
る
。「
デ
モ
ク
ラ
シ
と
は
何
か
」
と
い
う
問いが
、初
めて
国
民レ
ベ
ル
で
意
識
さ
れる
よ
うに
な
っ
た
こと
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
世
界
史
的
・長
期
的
に
みて
、
そ
れ
を
求
める
流
れ
は
、
ひ
と
た
び
始
ま
る
と
逆
行
す
る
こ
と
は
な
い
。
　
し
か
し
、
問
題
は
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
場
合
も
、「
デ
モ
クラシ
」
はそ
の風
土
や
歴
史
・
文
化
に
規
定
さ
れ
た
方
向
で
展
開
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。「
自
由
」
や
「
平
等
」
と
い
う
概
念
ひ
と
つ
を
と
っ
て
み
て
も
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
人
々
が
考
え
る
「
自
由
と
は
何
か
」「
平
等
とは
何
か
」
を
、
ま
ず
明
らか
に
し
て
いく
必
要
が
あ
る
。
そ
う
し
た
問
い
を
出
発
点にし
な
が
ら
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
に
お
け
る
「
デ
モク
ラ
シ
」
の
現
状
と
今
後
の
展
開
を
丹
念
に
追
っ
て
いく
作
業
が
大
切では
な
か
ろ
う
か
。
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